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ABSTRAK 
 
AISYAH MIFTAHURROHMAH. Pengaruh Leverage dan Growth Opportuniy 
terhadap Cash Holding pada Perusahaan Properti, Real estate, dan Konstruksi 
Bangunan Tahun 2015. Skripsi, Jakarta: Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh leverage dan growth 
opportunity terhadap cash holding pada perusahaan properti, real estate, dan 
konstruksi bangunan tahun 2015. Hipotesis penelitian ini adalah: “Terdapat pengaruh 
leverage dan growth opportuniy terhadap cash holding pada perusahaan properti, real 
estate, dan konstruksi bangunan tahun 2015.” Metode penelitian yang digunakan 
peneliti adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti, real estate, dan kontruksi 
bangunan yang terdaftar di BEI pada periode 2015. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu berjumlah 44 
perusahaan. Berdasarkan hasil temuan uji koefisien regresi secara bersama-sama, 
nilai Fhitung>Ftabel (6,151 > 3,23) dengan tingkat signifikasi 0,005. Maka dapat 
disimpulkan bahwa secara bersama-sama leverage dan growth opportunity 
berpengaruh positif terhadap cash holding. Sedangkan hasil temuan uji koefisien  
secara parsial, leverage mempunyai nilai thitung> ttabel (2,665 > 2,01954) dan 
bertanda negatif serta mempunyai nilai signifikasi 0,011 < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cash 
holding. Sedangkan growth opportunity mempunyai nilai thitung > ttabel (3,384 > 
2,01954) dan bertanda positif serta mempunyai nilai signifikasi 0,002 < 0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa growth opportunity berpengaruh positif dan 
signifikanterhadap cash holding. Uji hipotesis menyatakan bahwa secara simultan, 
leverage dan growth opportunity berpengaruh terhadap cash holding. Sedangkan 
secara parsial, leverage berpengaruh terhadap cash holding dan growth opportunity 
berpengaruh terhadap cash holding. 
 
Kata kunci: leverage, growth opportunity, Cash Holding 
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ABSTRACT 
 
AISYAH MIFTAHURROHMAH. The Influence of Leverage dan Growth 
Opportuniy to Cash Holding in Property, Real estate, and Building Construction 
Companies on 2015. Script, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, 2016. 
 
This study aims at finding out if the influence of leverage dan growth opportuniy to 
cash holding in property, real estate, and building construction companies on 2015. 
The hypothesis of this study is: “There is influence of leverage dan growth opportuniy 
to cash holding in property, real estate, and building construction companies on 
2015.” The method used by the author of the survey is a quantitative approach. This 
study population is the entire companies of property, real estate, and building 
construction that listed in Indonesia Stock Exchange on 2015. In addition, the 
sampling technique used is simple random sampling as many 44 samples. Hypothesis 
states that either simultaneously or partially, independent variables affect the 
dependent variable of the study. Based on the result of the simultaneously regression 
coefficient test, the independenpent variables have value of Faccount > Ftable (6,151 > 
3,23) with a sig 0,005, it can be concluded that leverage and growth opportunity 
effect on cash holding simultaneously. On the other side, the result of  the partial 
regression coefficient test, leverage has value of taccount> ttable (2,665 > 2,01954) with 
a sig 0,011, it can be concluded that leverage effects negatively and significant on 
cash holding. Besides, growth opportunity has value of taccount > ttable 
(3,384>2,01954) with a sig 0,002, it can be concluded that growth opportunity 
effects positively and significant on cash holding. And for the conclusion, 
hypothesis states that leverage and growth opportunity effect on cash holding 
simultaneously. While partially, leverage effects negatively on cash holding and 
growth opportunity effects positively on cash holding. 
 
Keywords: leverage, growth opportunity, Cash Holding 
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